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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Influencia de la Aplicación del 
Programa Yo me Quiero en la autoestima de los estudiantes del tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa 5098 Kumamoto, Ventanilla 2013”. Tiene la 
finalidad de diseñar y aplicar el Programa Yo me quiero para desarrollar y 
fortalecer la autoestima de los estudiantes del tercer año de secundaria de la 
Institución Educativa 5098 Kumamoto, Ventanilla 2013. En cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener  el 
Grado de Maestro en Educación. 
 
Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación básica 
regular nivel secundario y surge  de la observación ante las claras evidencias de 
la falta de confianza y respeto entre compañeros de clase, cuando no se integran 
en el grupo  o no son aceptados por diversos motivos; esto se demuestra con la 
carencia de habilidades para relacionarse con los demás, diferencias sociales y 
étnicas, el poco interés de los padres hacia sus hijos por su porvenir es debido a 
la mayoría de ellos de hogares disfuncionales y de medios socio económicos 
bajos. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
v 
 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la operacionalización de las variables. 
Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta investigación 
sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones que 
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El presente trabajo de investigación, tiene como  objetivo determinar la influencia 
de la aplicación del programa  “Yo me Quiero” en la autoestima de los estudiantes 
del tercer año de secundaria de la Institución Educativa 5098 Kumamoto, 
Ventanilla 2013. El  estudio se realizó con el propósito de ayudar a los estudiantes 
en el desarrollo de autoestima personal, social, familiar, escolar y profesional.  
  
La investigación se realizó bajo el diseño cuasi experimental y perteneciente al 
paradigma de investigación cuantitativo, basado en el método hipotético 
deductivo, la población de estudio estuvo formada de cincuenta y ocho  alumnos 
del tercer año  de educación secundaria, constituido por el grupo “A” experimental 
con treinta y tres estudiantes y grupo control “C” con veinticinco estudiantes, la 
recopilación de datos se utilizó el test de Cooper Smith, El procesamiento 
estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la parte inferencial 
con el paquete estadístico SPSS V21 en español. 
 
Por lo tanto, se demostró que la aplicación del Programa “Yo me quiero”  influye 
positivamente en la autoestima de los estudiantes y en sus dimensiones sí mismo, 
pares, hogar padres y escuela de los alumnos del tercer año de educación 
secundaria de la Institución Educativa 5098 Kumamoto en el Distrito de  Ventanilla 













The present research  work aims to determine the influence of  the application 
of the program “I love  my self” in the self esteem of students in the third grade 
of secondary of the educational institution Kumamoto in the district of 
Ventanilla 2013. The study was conducted  for the purpose of helping students 
in the development of personal, social, family, school and professional self 
esteem. 
 
The research was carried out through quasi experimental design belonging to 
the Paradigm of quantitative research leaning on the hypothetical deductive  
method. The study  population comprised  fifty eight  pupils of the  third grade  
of secondary made up  for thirty three students in the experimental group “A” 
and control group “C” with twenty five students. In data collection Coopersmith 
Test was used. The  descriptive  statistical processing was  performed using   
the Excel program and inferential statistics with the statistical package SPSS  
V21 in Spanish.  
 
Therefore, it was shown  that  the application of the  program “I love my self” 
positively Influences  the self esteem of students and their peers  dimensions 
themselves, home Parents, and school students of the third grade of 
secondary level  at the educational Institution 5098 Kumamoto  in  the  district  
of  Ventanilla 2013. At the rate of this pretest and posttest applied to students 













En la Institución Educativa 5098 Kumamoto pudimos observar signos de baja 
autoestima de los estudiantes  del tercer año de secundaria, porque muy a 
menudo nuestros estudiantes presentaban una infravaloración de su persona que 
se veía reflejado en su apariencia personal, comportamiento, falta de 
protagonismo positivo y bajo rendimiento escolar, por lo tanto el propósito de esta 
investigación fue elaborar un programa para  elevar la autoestima positiva en los 
estudiantes del tercer año de educación secundaria, en tal sentido la investigación 
pretende demostrar la influencia del programa en elevar el nivel de autoestima de 
los estudiantes del tercer año de secundaria. 
Así mismo, la autoestima es importante como elemento psicológico en la 
conducta humana y extraordinariamente importante transcendiendo en la 
dinámica de la vida como expresión de conducta personal, dentro de un contexto 
social, no como un elemento sino como un vector de influencias para el logro de 
un comportamiento individual y social en función de valores de cultura. 
La hipótesis general de la investigación es: La aplicación del programa Yo me 
quiero influye positivamente en la autoestima de los estudiantes del tercer año de 
secundaria de la Institución Educativa 5098 Kumamoto, Ventanilla 2013. La 
variable del programa Yo me quiero, y la variable  autoestima, se operacionalizó 
con las dimensiones sí mismo, pares, hogar padres y escuela. Las limitaciones 
del estudio fueron la falta de recursos económicos y la poca bibliografía accesible. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores;  
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
xvii 
 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia y la Operacionalización de las variables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
